
















Descriptive Study of Student Experiences from Home Visits
in Community Health Nursing Practicum
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カテゴリー サブカテゴリー コード データ 対象種別データ 内訳
(8分類) (27分類) (103分類) (310件) 母子 高齢者 結核 精神 難病




6 14 ●●●● 4 ● 1 ●● 2 ●●● 3 ●●●● 4




3 6 ●●●● 4 ●● 2
対象者の身体的側面 1 2 ● 1 ● 1
対象者の心理的側面 6 31 ●●●●● 5 ●●●● 4 ●●●●● ●●● 8 ●● 2
●●●●● ●●●●●
●● 12
対象者の社会的側面 1 1 ● 1
対象者の生活 3 18 ●●●●● 5 ●●●●● ●● 7 ●●● 3 ●●● 3
対象者に影響を及ぼす環境 3 7 ●● 2 ● 1 ●●●● 4




5 13 ●●●●● 5 ● 1 ● 1 ● 1 ●●●●● 5
















継続支援 3 9 ●● 2 ●● 2 ●● 2 ●● 2 ● 1




3 5 ●● 2 ●● 2 ● 1
保健医療福祉施策の仕組み 4 10 ● 1 ●●●● 4 ●● 2 ● 1 ●● 2




3 9 ● 1 ●●● 3 ● 1 ●●●● 4
関係職種のよきパートナー 1 1 ● 1
コーディネーター 3 8 ● 1 ●● 2 ● 1 ●●● 3 ● 1
予防重視の保健活動 2 7 ●● 2 ●● 2 ●● 2 ● 1





1 2 ● 1 ● 1




3 4 ● 1 ●● 2 ● 1
専門職としての課題 7 15 ● 1 ●●●● 4 ●●●● 4 ●●● 3 ●●● 3
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